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ABSTRACT 
 
The diversity of the sales transaction and the high frequency of sales in retail stores now requires 
store owners to be gave the best service is speed and accuracy of the data presented remains the main 
choice, not to mention the number of items owned, couse enormous amounts sometimes cause difficulties 
to provide a unique characteristic feature of each item. Cash register machines are not able to gradually 
overcome the kinds of sales that various kinds, and happens due to the emergence of the sales transaction 
itself such as the purchase or cancel the presentation of consolidated sales. So the point of sales aims to 
cover all the deficiencies that existed at the machine registers cash 
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ABSTRAK 
 
Beragamnya transaksi penjualan dan tingginya frekwensi penjualan yang ada di toko toko 
pengecer saat ini menuntut pemilik toko untuk dapat meberikan pelayanan yang terbaik yaitu kecepatan 
dan keakuratan data yang disajikan tetap menjadi pilihan yang utama, belum lagi jumlah item yang 
dimiliki karena jumlahnya yang sangat banyak terkadang menyebabkan kesulitan untuk memberikan ciri 
ciri yang unik pada setiap item tersebut. Mesin cash register lambat laun tidak mampu mengatasinya dari 
jenis jenis penjualan yang bermacam macam, maupun akibat yang terjadi atas munculnya transaksi 
penjualan itu sendiri seperti cancel pembelian ataupun penyajian laporan penjualan. Jadi Poin of sales 
bertujuan untuk menutupi segala kekurangan yang ada pada mesin cash register. 
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